




Àêòóàëüí³ñòü. Íà ñüîãîäí³ äîñèòü øèðîêî 
ðîçïîâñþäæåí³ ïîãëÿäè â÷åíèõ ³ ïðàêòèê³â íà 
òå, ùî âèõîâàííÿ çàñîáàìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ 
ñïîðòó — öå ìèñòåöòâî, ÿêå ïîòðåáóº â³ä â÷èòåëÿ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, òðåíåðà, êëàñíîãî êåð³âíèêà 
îñîáëèâî¿ îáäàðîâàíîñò³, îñîáëèâèõ çä³áíîñòåé, 
à ìîæëèâî é òàëàíòó, ãåí³àëüíîñò³. ×è ìîæíà ç 
ö³ºþ äóìêîþ ïîãîäèòèñü? Áåççàïåðå÷íî, ìîæíà. 
Òà ëèøå ò³ëüêè òàì ³ òîä³, äå ìîâà éäå ñàìå ïðî 
âèõîâàííÿ, éîãî âèäè ³ òåõíîëîã³¿ ÿê òâîð÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³ îêðåìîãî â÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè, òðåíåðà, êîëè îö³íþþòüñÿ éîãî ïðîôåñ³éí³ 
ÿêîñò³. Â ïðîöåñ³ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëü, òðå-
íåð ïîâèíåí áóòè ìàéñòðîì ç³ ñâî¿ì îñîáèñòèì 
³ íåïîâòîðíèì ìèñòåöòâîì, çä³éñíþâàòè ïðîöåñ 
âèõîâàííÿ çàñîáàìè ô³çè÷íî¿ êëóüòóðè ³ ñïîðòó, 
äå ìîæëèâ³ ð³çí³ «ö³êàâèíêè» â ³íòåðåñàõ ó÷í³â 
³, ÿê ïðàâèëî, íåîáõ³äí³ âàð³àö³¿ ó âèêëàäàíí³ 
ïðîãðàìíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ç ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè.
Ñàìå â ö³é ÷àñòèí³ ïåäàãîã³êà âèõîâàííÿ ³í-
òåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ º 
ìèñòåöòâî. Òà âñå æ òàêå ìèñòåöòâî ïîòðåáóº îïî-
ðè íà òåîð³þ. Îäíà÷å â òåîð³¿ âèõîâàííÿ ³íòåðå-
ñó º äîñèòü ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â, ÿê³ íåîáõ³äíî 
çíàòè ïðîôåñ³îíàëàì, ùî áåðóòüñÿ äî âèõîâàííÿ 
ó÷í³â çàñîáàìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó. ²íêî-
ëè òåîðåòè÷í³ òâåðäæåííÿ ïðî ïåäàãîã³êó âèõî-
âàííÿ ÿê ìèñòåöòâî (Ê.Ä. Óøèíñüêèé, Ä. Ïîéà, 
Ã.Ñ. Ñêîâîðîäà, Â.Î. Ñóõîìëèíñüêèé) ñïðèÿþòü 
òîìó, ùî òåîð³ÿ âèõîâàííÿ íàáèðàº â îñíîâíî-
ìó åìï³ðè÷íèé, îïèñîâèé õàðàêòåð çîáðàæåííÿ 
ñâîãî çì³ñòó. Ñàìå åìï³ðè÷íå ñïðÿìóâàííÿ òåîð³¿ 
âèõîâàííÿ â ïåðøó ÷åðãó ðîçãëÿäàëî ³ óçàãàëü-
íþâàëî ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä, ïðàêòèêó âèõîâíîãî 
ïðîöåñó, éîãî ðåçóëüòàòè ³ çíà÷íî ìåíøå óâàãè 
íàäàâàëî îá’ºêòèâíèì çàêîíîì³ðíîñòÿì âèõîâàí-
íÿ ïîçèòèâíîãî ïîâåä³íêîâîãî â÷èíêó. Ïðîöåñ 
âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ 
êóëüòóðîþ ïîñò³éíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç ñêëàäíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ îáäóìóâàííÿ ³ âïðàâëÿííÿ, à öå âæå 
â÷èíîê, òîìó âñå çàêîíîì³ðíå ³ âèïàäêîâå, çðîçó-
ì³ëå ³ íå çðîçóì³ëå ó âèõîâíîìó ïëàí³ ï³çíàííÿ â 
çíà÷í³é ì³ð³ âèìàãàº ðîçãëÿäó ç ïîçèö³é ïåäàãî-
ã³êè ³ ïñèõîëîã³¿. Ìèñëåííÿ ³ ñâ³äîì³ñòü â öåé ÷àñ 
ñïðÿìîâóþòüñÿ ³ îáóìîâëþþòüñÿ ãðîìàäñüêèìè, 
ñîö³àëüíèìè ñòîñóíêàìè â ì³êðî- ³ ìàêðîîòî-
÷åíí³ ñåðåä ñïîðòñìåí³â, äðóç³â, ó÷í³â. Îñíîâîþ 
òàêîãî â÷åííÿ º âðîäæåí³ ïîòðåáè ñïîðòñìåíà ÿê 
îñîáèñòîñò³ â ñï³ëêóâàíí³, â ï³çíàíí³, â òðåíó-
âàííÿõ, âèñòóïàõ íà çìàãàííÿõ, â ä³ÿõ ³ ñàìî-
âèðàç³, â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³.
Îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíå âèõîâàííÿ ³íòåðåñó 
â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ âèìàãàº 
â³ä íàñ çíàííÿ òàêîãî ïîíÿòòÿ ÿê àíòèöèïàö³ÿ. Ó 
íåéðîô³ç³î ëî ã³¿ ³ ïñèõîëîã³¿ àòèöèïàö³ÿ âèçíà÷àº 
çä³áí³ñòü îðãàí³çìó ä³ÿòè ç ïåðåäáà÷åííÿì ìàé-
áóòí³õ ðå çóëüòàò³â. Àíòèöèïàö³ÿ ì³öíî çâ’ÿçàíà 
ç óñòàíîâêîþ ³ ñïðÿìîâàí³ñòþ ìèñëåííÿ ÷åðåç 
³íôîðìàö³éí³ ³ ï³çíàâàëüí³ ïðîöåñè. Àíòèöè-
ïàòîðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ìàº çâ’ÿçîê ³ç ñèãíàëüíèìè 
âïëèâàìè (çîâí³øí³ìè ³ âíóòð³øí³ìè), ùî ì³öíî 
âõîäÿòü ó êîíòàêò ç òâîð÷èì ðîçâèòêîì ³ òâîð÷îþ 
ðîáîòîþ ñïîðòñìåíà, éîãî îáäàðîâàí³ñòþ ³ òà-
ëàíòîì, ÿê³ àêòèâ³çóþòüñÿ çàâäÿêè ïîçèòèâíèì 
ìîòèâàì, ³íòåðåñàì, óñòàíîâêîþ ùîäî ô³çêóëü-
òóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ³ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ³íòåðåñ 
óòâîðþþòü òðè îñíîâí³ àíòèöèïàòîðí³ ôóíêö³¿ 
ñâ³äîìîñò³: îïèñó, ã³ïîòåòè÷íà ³ íàñòàíîâ÷à, ÿê³ 
çä³éñíþþòü âçàºìîâïëèâ. Ï³ä ÷àñ îïàíóâàííÿ 
çíàííÿìè ïðî ô³çè÷í³ âïðàâè, âèêîíàííÿ ñàìèõ 
ô³çè÷íèõ âïðàâ, ðóõëèâèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð, 
âèõîâóºòüñÿ ³íòåðåñ äî íèõ ³ òâîð÷å ìèñëåííÿ, 
ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ íà îñíîâ³ î÷³êóâàíîãî ïåðåä-
áà÷åííÿ, âîíè ñï³âä³þòü ç ìîòèâàìè (ïîâåä³íêè, 
íàâ÷àííÿ), óñòàíîâêîþ ³ àíòèöèïàö³ºþ. ²íòåðåñè 
ó÷í³â ïðîÿâëÿþòüñÿ äî ï³çíàííÿ òåõíîëîã³¿ âèêî-
íàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ ó ðåæèì³ íàâ÷àííÿ, äíÿ, 
òèæíÿ ÿê åëåìåíòà â÷èíêîâî¿ ïîâåä³íêè. Ïñèõî-
ëîã³ÿ ðîçãëÿäàº ³íòåðåñè ÿê ñïðÿìîâàí³ñòü ìèñ-
ëåííÿ íà ò³ çíàííÿ, óì³ííÿ, íàâè÷êè ç ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè, ÿê³ ó÷åíü-ñïîðòñìåí ðàõóº íàéá³ëüø 
çíà÷óùèìè äëÿ éîãî ñïðèéíÿòòÿ ³ âèêîíàííÿ.
Íà îñíîâ³ ³íòåðåñó ñòâîðþºòüñÿ âè÷ëåíåíà 
ïåðåâàæíà ðîçóìîâà ³ â÷èíêîâà ä³ÿëüí³ñòü. ²í-
òåðåñè â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ìîæóòü 
áóòè ñò³éêèìè, ïîñò³éíèìè, êîðîòêî÷àñíèìè 
³ íåñò³éêèìè. Ðîçð³çíÿþòü òàêîæ ³íòåðåñè ñëàáê³ 
³ ñèëüí³, ùî âñåö³ëî çàõîïëþþòü ó÷íÿ ô³çè÷íèìè 
âïðàâàìè. Ñèëà ³íòåðåñó â íàâ÷àëüíîìó, âèõîâíî-
ìó ïðîöåñ³ º òå, ùî íà éîãî îñíîâ³ ïðîõî äèòü ìî-
á³ë³çàö³ÿ óâàãè, óñòðåìë³íü, ÷óòòºâîãî ³ ðîçóìîâî-
ãî ñïðèéíÿòòÿ, ñïðÿìóâàííÿ çàíÿòü óëþáëåíèìè 
ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, âèäàìè ñïîðòó. 
Êîëè â ó÷íÿ âèíèêàº ³íòåðåñ äî âèêîíàííÿ 
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ âïðàâè, çàíÿòü óëþáëåíèì 
âèäîì ñïîðòó, òîä³ äóìêè á³ëüø êîíöåíòðóþòüñÿ 
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íà éîãî ï³çíàíí³ ³ çàñâîºíí³. Ñàìå òîä³ ïðîÿâ ïî-
çèòèâíîãî â÷èíêó ïðîõîäèòü á³ëüø óñâ³äîìëåíî ³ 
àêòèâíî. Í³ùî òàê íå äîïîìàãàº óñâ³äîìèòè ö³ë³ 
³ çàâäàííÿ ç âèõîâàííÿ â ó÷í³â ëþáîâ³ äî çàíÿòü 
ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, ÿê ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè 
âñåá³÷íîãî ³íòåðåñó äî ïðåäìåòà îïàíóâàííÿ ïî-
çèòèâíèì â÷èíêîì, éîãî çì³ñòîì, ôîðìîþ ïðî-
ÿâó, ì³ñöåì çàñòîñóâàííÿ â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, 
éîãî çíà÷óùîñò³ äëÿ îñîáèñòîñò³, ì³êðî- ³ ìàêðî-
îòî÷åííÿ (Â.Ï. Áàð÷óê ÇÍÇ ¹ 33 ì. ×åðí³âö³, 
Â.Ñ. Âäîâè÷ ÇÍÇ ¹ 1 ñìò Ðóäíî Ëüâ³âñüêî¿ îá-
ëàñò³, Â. Øìèðêî — ÍÂÊ ¹ 9 ì. Êàì’ÿíåöü-Ïî-
ä³ëüñüêèé, Ì.Â. Øïèã — ÇÍÇ ¹ 11 ì. Êè¿â).
Îá’ºêò äîñë³äæåííÿ: ñòðóêòóðà òåõíîëîã³¿ âè-
õîâàííÿ ³íòåðåñó. 
Ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ: ôîðìè ³ ìåòîäè âè-
õîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ 
êóëüòóðîþ.
Îñíîâí³ çàâäàííÿ: âèÿâèòè îñîáèñò³ñíî îð³ºí-
òîâàí³ óìîâè ïðîÿâó ïîâåä³íêè ó÷í³â ÷åðåç ³í-
òåðåñ äî ùîäåííèõ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ; 
âèçíà÷èòè åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ 
ïåäàãîã³÷íèõ ñõåì, ìåòîä³â ³ ïðèéîì³â âèõîâàí-
íÿ ³íòåðåñó äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ íà 
óðîêàõ, â ïîçàóðî÷í³é ðîáîò³ òà çà ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ; ðîçðîáèòè òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ 
çàñàäè âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü 
ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: áåñ³äè, ñïîñòåðåæåííÿ, 
àíàë³ç äîêóìåíòàö³¿, çâ³òíîñò³ â÷èòåë³â, ùîäåí-
íèê³â ñàìîêîíòðîëþ, îïèòóâàííÿ, àíêåòóâàííÿ, 
òåñòóâàííÿ, åêñïåðòíà îö³íêà, ïðîãíîñòè÷í³ ìå-
òîäè, ìåòîäè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè.
Ïðîöåñ âèõîâàííÿ â³÷íèé, íåïåðåðâíèé, 
ãëèáîêèé, ð³çíîá³÷íèé, ñòâåðäæóþòü â÷èòåë³: 
Â.Ï. Áàð÷óê — ÇÍÇ ¹ 33, Â.Î. Ìàð÷óê — ÇÍÇ 
¹ 30 ì. ×åðí³âö³, Þ.ß. Äðîáèøåâ — ÇÍÇ ¹ 18 
ì. ×åðêàñè; Â.Ñ. Âäîâè÷ ÇÍÇ ¹ 1 ñìò Ðóäíî 
Ëüâ³âñüêî¿ îáë., Þ.Ì. Óøàêîâ — Á³ëîãîðîäñüêà 
ÇÍÇ Êè¿âñüêî¿ îáë., Â.². Êàðïåíêî — ÇÍÇ ¹ 30 
ì. Ïåðâîìàéñüê Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. Çä³éñíþ-
þ÷è éîãî â ñåðåäí³é øêîë³ çàâæäè íåîáõ³äíî 
ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ: ùî ìîæå çðîáèòè ó÷åíü, à 
òèì ïà÷å ñïîðòñìåí, â ò³é ÷è ³íø³é ñèòóàö³¿, ÿêà 
÷àñòêà òàêîãî ÷åêàííÿ áóäå ïîçèòèâíîþ, ó ÿêî-
ìó çâ’ÿçêó âîíà çíàõîäèòüñÿ ç éîãî çä³áíîñòÿìè, 
îäáàðîâàí³ñòþ, òàëàíòîì, õàðàêòåðîì é ³íøèìè 
ïñèõîëîã³÷íèìè ÿêîñòÿìè?
Áóäü-ÿêå ïåðåäáà÷åííÿ, îö³íêà ñòàíó âè-
õîâàíîñò³ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ 
êóëüòóðîþ, àíàë³ç ïèòàíü çàñâîºííÿ ³ ðîçóì³ííÿ 
åëåìåíò³â ðåàë³çàö³¿ ³íòåðåñó ÷åðåç ô³çêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíó ïîâåä³íêîâó ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç 
òèì ÷è ³íøèì ïðîÿâîì ñâî¿õ ÿêîñòåé, îñîáèñòîãî 
ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó â ìîìåíò ¿õ ðåàë³çàö³¿. Ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº òèï³çóâàòè 
óìîâè ³ ôàêòè, îö³íþâàòè ¿õ, çíàõîäèòè ïîÿñíåí-
íÿ ÿâèùàì, ÿê³ ñïîíóêàþòü ðåàë³çàö³þ ³íòåðåñó 
³ ñïðÿìîâóþòü âèõîâíó ä³ÿëüí³ñòü ³ ïîâåä³íêó 
ó÷íÿ, ÿê ñïîðòñìåíà, â á³ê îïòèìàëüíî¿ ðåàë³çà-
ö³¿ ñâî¿õ çä³áíîñòåé, îáäàðîâàíîñò³ ³ òàëàíòó â ì³-
êðî- ³ ìàêðîîòî÷åíí³, íà ùî ñïèðàþòüñÿ ó ñâî¿é 
ðîáîò³ êðàù³ â÷èòåë³-ìåòîäèñòè: Â.Ó. Äåðåâ’ÿãà 
Òàðàñ³âñüêà ÇÍÇ Â³ííèöüêî¿ îáë.; Ä.Ê. Ç³í÷óê 
— ÇÍÇ ¹ 31 ì. Êè¿â, Ç.². Çàáîëîöüêèé — Ì³æå-
íåöüêà ÇÍÇ Ëüâ³âñüêà îáë.
Âàæëèâèì äëÿ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó º âèêî-
ðèñòàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ ó âèð³øåíí³ 
íàñòóïíèõ çàâäàíü: ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî 
îá ´ðóíòóâàííÿ ïðîöåñ³â íàáóòòÿ ö³êàâèõ çíàíü, 
³íòåðåñíèõ ïðèéîì³â âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, 
íàâè÷îê ³ çâè÷îê; îá´ðóíòóâàííÿ îñîáëèâîñòåé 
â³êîâîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ó÷í³â; âèçíà-
÷åííÿ øëÿõ³â àíàë³çó çä³áíîñòåé, îáäàðîâàíîñ-
ò³, ³íòåðåñ³â ó÷í³â-ñïîðòñìåí³â ³ ïðîÿâó ³íøèõ 
ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé â ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïî-
âåä³íêîâèõ â÷èíê³â (õàðàêòåðó, âîë³, ðóõîâèõ òà 
äóøåâíèõ ÿêîñòåé, óâàãè, ïàì’ÿò³, òåìïåðàìåíòó 
òîùî); îá´ðóíòóâàííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
òåõíîëîã³¿, çì³íè ³ âäîñêîíàëåííÿ ïñèõ³÷íèõ 
ÿêîñòåé ó÷í³â-ñïîðòñìåí³â ï³ä ÷àñ îïàíóâàííÿ 
ïðèéîìàìè ³ ìåòîäàìè çä³éñíåííÿ ïîâåä³íêîâèõ 
â÷èíê³â ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ¿õ 
êîìá³íàö³é, ðóõëèâèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð ó ïîâñÿê-
äåííîìó æèòò³; îðãàí³çàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ ïðîöåñà-
ìè ìèñëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ âïðàâëÿííÿ ô³çè÷-
íèìè âïðàâàìè ó÷í³â-ñïîðòñìåí³â ï³ä ÷àñ âèõî-
âàííÿ ³íòåðåñó; âèçíà÷åííÿ îá’ºêòèâíèõ øëÿõ³â 
îö³íêè ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ³ ìîðàëüíîãî 
ñòàíó ó÷í³â, ìîòèâóâàííÿ ä³é ç ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ 
ìîæëèâîñòåé íà çàíÿòòÿõ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ 
â ðåæèì³ íàâ÷àííÿ, äíÿ, òèæíÿ, íàâ÷àëüíîãî 
ñåìåñòðó; ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ 
òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â-ñïîðòñìåí³â, ¿¿ ñïðÿìî-
âàíîñò³ ³ ðîçâèòêó (Â.Î. Ìàð÷óê, Â.Î. Ìóæè÷îê, 
Ì.Â. Ëåâê³âñüêèé).
Îäíà÷å çíà÷íèé ïåäàãîã³÷íèé ³íòåðåñ äëÿ 
ïñèõîëîã³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ ïðîöåñó çàëó÷åí-
íÿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòó-
ðîþ º êîðäîíîì ó ïåðåõîä³ â³ä çàêîíîì³ðíîñòåé 
ô³ç³îëîã³¿ âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïñèõîëîã³¿ 
âèõîâàííÿ. Âèõîäÿ÷è ³ç ðåôëåêòîðíî¿ òåîð³¿, 
íàáóòòÿ ³ çàñâîºííÿ çíàíü ç ïðîáëåì ïîâåä³íêè 
ñïîðòñìåíà â ì³êðî- ³ ìàêðîñåðåäîâèù³ ðîçãëÿ-
äàþòüñÿ ÿê ïðîÿâ ñêëàäíî¿ àñîö³àòèâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ øêîëÿð³â ó âèãëÿä³ íàñòóïíîãî îïàíóâàííÿ 
á³ëüø ñêëàäíèìè ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, âèäàìè 
ñïîðòó. Äèíàì³êà ñèñòåì àñîö³àö³é õàðàêòåðèçóº 
ìèñëåííºâó ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â-ñïîðòñìåí³â ÿê 
ïðîöåñ ïîñò³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ äî ðîçøèðåííÿ 
çíàíü ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, äî çàì³íè 
íåïîâíèõ çíàíü á³ëüø ïîâíèìè ³ ãëèáîêèìè, ÿê 
ïðèðîäíèé íàñë³äîê ðîçâèòêó ìèñëåííÿ ï³ä ÷àñ 
ðåàë³çàö³¿ îñîáèñòî ïðèòàìàííî¿ ïîâåä³íêîâî¿ 
ä³ÿëü íîñò³ — â÷èíêó.
²íòåðåñ äî âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ íåîá-
õ³äíî ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîöåñ ïåðåäà÷³ âèõîâàíöþ 





âïðàâ ó ðåæèì³ äíÿ, òèæíÿ, áåçïîñåðåäí³õ óì³íü, 
íàâè÷îê, ÿê ïðîöåñ ñòèìóëÿö³¿ ³ êåð³âíèöòâà çî-
âí³øíüîþ ³ âíóòð³øíüîþ àêòèâí³ñòþ, â ðåçóëüòàò³ 
ÿêî¿ ó íüîãî âèõîâóþòüñÿ óì³ííÿ â³ðíî¿ ïîâåä³í-
êè, ñò³éê³ íàâè÷êè ³ çâè÷êè, ùî ï³äêð³ïëþþòüñÿ 
ì³öíèìè çíàííÿìè, ÿê³ ïîñò³éíî âðàõîâóþòü 
â÷èòåë³-ìåòîäèñòè ².². Äîðîøåíêî — Ïàòþòèí-
ñüêà ÇÍÇ ×åðí³ã³âñüêî¿ îáë.; Ì.Â. Ìîêðèé — ×à-
ïàºâñüêà ÇÍÇ ×åðêàñüêî¿ îáë.; Â.². Øèøàíîâ — 
ÇÍÇ ¹ 49 ì. Ëüâ³â; Ì.Á. Øïèã — ÇÍÇ ¹ 11 
ì. Êè¿â.
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ âèõîâàííÿ 
³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ 
ðîçãëÿäàº ñïðèéíÿòòÿ ÿê ïðîöåñ â³äîáðàæåííÿ 
ó ñâ³äîìîñò³ çíàíü ïðî ô³çè÷í³ âïðàâè, ïîðÿäîê 
¿õ âèêîíàííÿ, ÿâèù ³ âñüîãî òîãî, ùî âèíèêàº 
ï³ä ÷àñ âïëèâó ñèãíàëüíèõ ñèñòåì ³ ïåðø çà âñå 
ïåðøî¿ ñèãíàëüíî¿ ñèñòåìè. Îäíà÷å, ñïðèéíÿòòÿ 
ïîñë³äîâíîñò³ âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ðóõî-
âèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð, ìàº ïîñò³éíèé çâ’ÿçîê ç 
óñâ³äîìëåííÿì ³ ðîçóì³ííÿì ñóò³ òàêîãî ä³éñòâà. 
Äîñèòü ñóòòºâèì äëÿ ïðîöåñó âèõîâàííÿ º ³ ò³ 
îáñòàâèíè, ùî ó ñêëàä ñïðèéíÿòòÿ âõîäèòü ìîâ-
ëåííºâà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà é âèçíà÷àº çì³ñò ³íòåðåñó 
äî ñïðèéíÿòòÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ¿õ êîìá³íàö³é, 
ðóõëèâèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð. Ñïðèéíÿòòÿ º íå 
ïðîñòî ðÿä â³ä÷óòò³â, à ö³ë³ñíèé îáðàç ô³çè÷íî¿ 
âïðàâè ÿê ìîäåëü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñóêóïíîñò³ îçíàê 
ô³çè÷íèõ âïðàâ — îá’ºêòó ñïðèéíÿòòÿ. Ñòâîðåíà 
â ïðîöåñ³ ñïðèéíÿòòÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ ìîäåëü 
ôîðìóºòüñÿ ³ äåòàë³çóºòüñÿ ï³ä ÷àñ ï³çíàííÿ, 
êîðåêòóºòüñÿ ³ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ïðàêòèêîþ (Îëåíà 
Îãðàâåíêî — â÷èòåëü-ìåòîäèñò ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè ÇÍÇ ¹ 14 ì. Ëóãàíñüê, Ñåðã³é Òîëîê — â÷è-
òåëü-ìåòîäèñò ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ÇÍÇ ¹ 58 
ì. Ñåâàñòîïîëü).
²íòåðåñ äî ñïðèéíÿòòÿ çàëåæèòü â³ä åìîö³é-
íîãî ñòàíó ñïîðòñìåíà, â³ä ïåðøèõ âðàæåíü ³ 
óÿâëåíü. Ñïðèéíÿòòÿ ìîæíà ðîçïîä³ëèòè íà ïðè-
ðîäí³ ³ øòó÷í³. Ïðèðîäí³ ñïðèéíÿòòÿ âèíèêàþòü 
áåç çàâ÷àñíî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Øòó÷í³ çä³éñíþ-
þòüñÿ çà ïåâíèì íàïðÿìêîì ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç çà-
â÷àñíî ïîñòàâëåíîþ ìåòîþ. Ó âèõîâíîìó ïðîöåñ³ 
ñèñòåìàòè÷íå çàñòîñóâàííÿ äî ö³ëåñïðÿìîâàíîãî 
ïðèðîäíîãî ñïðèéíÿòòÿ ö³êàâèõ ïîâåä³íêîâèõ 
åëåìåíò³â, âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ ó ðåæèì³ 
íàâ÷àííÿ, äíÿ, òèæíÿ, çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ 
º ïðÿìèì ïåðåõîäîì äî ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ 
îñîáèñòî îð³ºíòîâàíîãî ³íòåðåñó. Âèõîâàííÿ 
îñîáèñòî îð³ºíòîâàíîãî ³íòåðåñó ³ óâàãè ó÷íÿ 
ðîçâèâàº çä³áí³ñòü âèä³ëÿòè â êîæí³é ô³çè÷í³é 
âïðàâ³, ðóõëèâ³é òà ñïîðòèâí³é ãð³ òå, ùî º íàé-
á³ëüø ñóòòºâèì ³íòåðåñîì äëÿ ï³çíàííÿ. Ï³ä ÷àñ 
áåçïîñåðåäíüîãî ñïðèéíÿòòÿ ô³çè÷íî¿ âïðàâè, 
ðóõëèâî¿ ÷è ñïîðòèâíî¿ ãðè, ¿õ îáðàç, óÿâà ñòâî-
ðþþòüñÿ ï³ä ïåðåâàæíèì âïëèâîì îðãàí³â â³ä-
÷óòòÿ. Ç ìåòîþ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî 
çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ — àíàë³ç ô³çè÷íèõ 
âïðàâ, ³ãîð, âèä³â ñïîðòó â ÷àñ³ ³ â ðóñ³ íåìîæ-
ëèâèé áåç ¿õ â³äïîâ³äíî¿ «ï³çíàâàëüíî¿» çì³íè 
(Ì.Ä. Çóáàë³é, Ã.². Ùóê³íà, Á.Ì. Øèÿí).
Ïåðåâàæàþ÷à ñóá’ºêòèâíîñò³ ñïðèéíÿòòÿ ô³-
çè÷íèõ âïðàâ, ðóõëèâèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð, ñïîð-
òèâíèõ çìàãàíü, ñïîðòèâíîãî øîó, àêòèâíîãî 
ðóõîâîãî â³äïî÷èíêó, ÿê ä³éñíî ñôîðìîâàíîãî 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñïðèéíÿòòÿ ïðîñòîðó, 
÷àñó ³ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ó ð³çíèõ ñïîðòñìåí³â 
ìîæå ñóòòºâî â³äð³çíÿòèñÿ îäèí â³ä îäíîãî ñâî¿-
ìè ðåàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè, ÷àñîì ³ ïðàêòè÷-
íèì äîñâ³äîì ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³. Ñïðèéíÿòòÿ 
ïðîñòîðó, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, 
ñïðèéíÿòòÿ ÷àñó; íàáóòòÿ äîñâ³äó ðóõîâî¿ àêòèâ-
íîñò³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç îðãàí³çàö³ºþ ðèòì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ³ç âèêîíàííÿì ô³çè÷íèõ âïðàâ, ³ãîð, 
âèä³â ñïîðòó ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ (Ì.Ä. Çóáàë³é, Ñ.À. Çàêîïàéëî, 
Ì.Ñ. Ñîëîï÷óê).
Âèêëèêàº ³íòåðåñ ðèòì³÷íà îðãàí³çàö³ÿ ó âè-
õîâíîìó ïðîöåñ³, çàõîïëþº ðèòì âèêëàäàííÿ, 
ñëóõàííÿ, âèâ÷åííÿ, ðîçóì³ííÿ, çàïàì’ÿòîâóâàí-
íÿ, ñïîñòåðåæåííÿ òà ³íøèõ ä³é ñïîðòñìåí³â ³ 
â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, òðåíåð³â, øê³ëüíèõ 
ïñèõîëîã³â. Àêòèâíå ðîçóì³ííÿ º óìîâîþ øèðè-
íè ³ ãëèáèíè çàñâîºííÿ ïðàâèë âèêîíàííÿ ïî-
âåä³íêîâèõ â÷èíê³â [2, 3, 4, 6]. 
Ìîâëåííºâèé âèðàç ðîçóì³ííÿ ïðî ô³çè÷íó 
âïðàâó, ñïîðò, çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ õàðàêòå-
ðèçóº çàêëþ÷íèé åòàï êîæíîãî îêðåìîãî àêòó 
ìèñëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ó÷í³â. ßê³ñòü óÿâ çà-
ëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ñòîñóíê³â 
³ âçàºìîçâ’ÿçê³â ñóòòºâèõ ñòîð³í ô³çè÷íèõ âïðàâ, 
³ãîð, âèä³â ñïîðòó, ùî º ñêëàäîâèìè âèõîâàí-
íÿ ³íòåðåñó (Á.Ô. Âåäìåäåíêî, Ì.Ä. Çóáàë³é, 
Ò.Â. Ïàëàãíþê).
Çíà÷íó ðîëü â ï³äòðèìàíí³ ³íòåðåñó äî âè-
êîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ â³ä³ãðàº óâàãà. Îñíî-
âó óâàãè ñêëàäàº îð³ºíòóâàëüíèé ðåôëåêñ äî 
ñïðèéíÿòòÿ ³ âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ ³ éîãî 
çâ’ÿçêó ç äðóãîþ ñèãíàëüíîþ ñèñòåìîþ. Àêòèâ³-
çàö³ÿ óâàãè ñïîíóêàº äî ðîçïîä³ëó ðåàëüíîãî ³ 
óÿâíîãî âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, âèíèêàþòü 
ïåâí³ ïåðåäáà÷åííÿ, çäîãàäêè. ßêùî â÷èòåëþ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè âäàºòüñÿ çàëó÷èòè ³ çáåðåãòè 
ïîñò³éíó óâàãó äî âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ³í-
òåðåñ äî ó÷àñò³ â ïðîâåäåíí³ ðóõëèâèõ ³ ñïîðòèâ-
íèõ ³ãîð, òî ñàì öåé ôàêò îçíà÷àº, ùî â³í äîñÿã 
âæå ïîëîâèíè óñï³õó. Âàæëèâîþ ÿê³ñòþ óâàãè º 
¿¿ ñò³éê³ñòü ï³ä ÷àñ âïðàâëÿííÿ. Îñîáëèâî âîíà 
íåîáõ³äíà äëÿ îáäóìóâàííÿ ïëàíó âèêîíàííÿ 
ô³çè÷íî¿ âïðàâè, óñï³øíî¿ ó÷àñò³ â ðóõëèâèõ ³ 
ñïîðòèâíèõ ³ãðàõ. Ö³ííèìè ÿêîñòÿìè îðãàí³çàö³¿ 
âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ 
êóëüòóðîþ º óñâ³äîìëåíå, âîëüîâå ïåðåêëþ÷åí-
íÿ óâàãè, óïðàâë³ííÿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîþ 
óâàãîþ. 
Â³äñóòí³ñòü êîíöåíòðàö³¿ óâàãè ñòâîðþº íå-
ñò³éê³ñòü óâàãè, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çíà÷íîþ 





íàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ð³çíèõ ³ãîð, ïðàâèë ¿õ 
âèêîíàííÿ. Õàðàêòåðíîþ óìîâîþ ï³äñèëåííÿ 
óâàãè ï³ä ÷àñ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî 
çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ º ñòâîðåííÿ ïðîçî-
ðîñò³ ³ ÷³òêîñò³ ó âèêëàä³ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ¿õ ñèñ-
òåìàòè÷íîñò³ ³ ëîã³÷íî¿ âçàºìîçâ’ÿçàíîñò³. Óâàãà 
ñòàº ñò³éêîþ çà óìîâè — êîëè êîæíà ô³çè÷íà 
âïðàâà, îïàíóâàííÿ íåþ ö³êàâèòü ñïîðòñìåí³â, 
êîëè âïðàâà ÷è ãðà íå äàº ¿ì â³äâîë³êàòèñÿ â³ä 
ñóòíîñò³ óñï³øíîãî îâîëîä³ííÿ íåþ (À.À. Òåð-
Îâàíåñÿí, Á.Ô. Âåäìåäåíêî, Ã.Ì. Àðçþòîâ, 
Ò.Â. Ïàëàãíþê).
Ïàì’ÿòü óòðèìóº ïðîöåñ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â 
ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ. Ñàìå ôîð-
ìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ïàì’ÿò³ ó ä³òåé ô³ç³îëîã³ÿ âè-
ùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîÿñíþº âçàºìîçâ’ÿçêîì 
ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ñèãíàëüíî¿ ñèñòåì, ïîºäíàííÿì 
áåçïîñåðåäíüîãî äîñâ³äó, âðàæåíü ç óçàãàëüíå-
íèìè, â³äñòîðîíåíèìè çíàííÿìè, âêëþ÷àþ÷è 
ëîã³÷íå ìèñëåííÿ ³ ôàíòàç³þ. Âèõîâàííÿ ³íòåðå-
ñó ïåðåäáà÷àº òå, ùî ïàì’ÿòü, çàïàì’ÿòîâóâàííÿ 
³ çàáóâàííÿ çíàõîäÿòüñÿ â ïåâíîìó âçàºìîçâ’ÿçêó 
ç ìèíóëèì çì³ñòîì ïîâåä³íêîâèõ â÷èíê³â, âðà-
æåííÿìè, àêòèâíîþ ìèñëåííºâîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
ó÷í³â ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâà-
íîãî ³íòåðåñó. ßê ïðàâèëî, âñå öå çàêð³ïëþºòüñÿ 
äðóãîþ ñèãíàëüíîþ ñèñòåìîþ, ïðîõîäÿ÷è ÷åðåç 
ìèñëåííºâèé àíàë³ç ³ ñèíòåç. Çàïàì’ÿòîâóâàííÿ 
òåõíîëîã³¿ âèêîíàííÿ ô³çè÷íî¿ âïðàâè ³ ïàì’ÿòü 
º ì³ñöåì çáåð³ãàííÿ ïîäðàçíèê³â ³íøèõ êë³òèí 
êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó. Òàêå ïîëîæåííÿ ñòâîðþº 
óìîâè äëÿ âèíèêíåííÿ á³ëüø ñêëàäíèõ íîâèõ 
òèì÷àñîâèõ çâ’ÿçê³â. Â³äñóòí³ñòü òàêèõ ïîºäíàíü 
ïîäðàçíåííÿ ðîçñ³þºòüñÿ ³ íå çàëèøàº ñë³ä³â. 
Òàê ñòâåðäæóþü ó÷èòåë³: ².Î. Õàð³í — ÇÍÇ 
¹ 99 ì. Êè¿â, Â.². Ìàí÷óë — ÇÍÇ «Íàä³ÿ» 
ì. ×åðí³âö³, Ì.Á. Øïèã — ÇÍÇ ¹ 11 ì. Êè¿â.
Ïîâòîðåííÿ îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ ô³çè÷íî¿ âïðàâè 
áåç ¿¿ àñîö³àòèâíîãî ðîçøèðåííÿ ³ ïîãëèáëåííÿ 
ïðèçâîäèòü ëèøå äî ìåõàí³÷íîãî çàïàì’ÿòîâóâàí-
íÿ ³ ïîòðåáóº áàãàòîðàçîâîãî ïîâòîðåííÿ, ùî 
çíèæóº àêòèâí³ñòü ïðîöåñó âèõîâàííÿ ³íòåðåñó. 
Òàêå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ïðèçâîäèòü äî ôîðìàëü-
íîãî ³ íåãëèáîêîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ÿê çíàíü 
òàê ³ óì³íü, íàâè÷îê âèêîíóâàòè ô³çè÷í³ âïðàâè, 
³ãðè áåç íàãàäóâàííÿ. Ïàì’ÿòü ³ çàïàì’ÿòîâóâàí-
íÿ ì³öíî ïîâ’ÿçàí³ ç àíàë³çîì ³ óçàãàëüíåííÿì 
ïîâåä³íêè ñïîðòñìåíà, ëîã³êîþ ìèñëåííÿ, à òà-
êîæ åìîö³éíîþ ³ âîëüîâîþ ñòîðîíàìè âèõîâàííÿ 
³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ 
ÿê åëåìåíòîì çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ (².Ä. Áåõ, 
Í.Ì. Á³á³ê, Ã.Ñ. Êîñòþê, Ã.². Ùóê³íà).
Â ïðîöåñ³ ïîáóäîâè òåõíîëîã³¿ âèõîâàííÿ 
³íòåðåñó ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ 
÷àñòî ìàºìî ñïðàâó ç ð³çíèìè ïðîÿâàìè ïàì’ÿò³, 
à ñàìå: ð³âíÿìè ïðîÿâó ïàì’ÿò³, ãîëîâíèì ÷èíîì 
ï³çíàâàëüíî¿ ³ â³äòâîðþþ÷î¿ â îïàíóâàíí³ ô³çè÷-
íèìè âïðàâàìè. Ñàìå âèäè ïàì’ÿò³ çàáåçïå÷óþòü 
ñò³éê³ñòü âèõîâàíîãî ³íòåðåñó ³ éîãî íàä³éí³ñòü. 
Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ: äîâãîòðèâàëà, êîðîòêî-
òðèâàëà, îïåðàòèâíà, äîâ³ëüíà ïàì’ÿòü. Çíà÷íó 
ðîëü ó ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â³ä³ãðàþòü 
âèäè ïàì’ÿò³ çà ðåöåïòîðíèìè îçíàêàìè: çîðî-
âà, ñëóõîâà, ìîòîðíà, òàêòèëüíà, ñìàêîâà òîùî. 
Ïàì’ÿòü ÿê çàñ³á ìèñëåííÿ â ïðîöåñ³ îïàíóâàííÿ 
ô³çè÷íèìè âïðàâàìè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðîÿâîì 
óñâ³äîìëåííÿ ó÷íåì-ñïîðòñìåíîì æèòòºâîãî ðó-
õîâîãî äîñâ³äó. ²íôîðìàö³ÿ º îäíèì ³ç åëåìåíò³â 
âèõîâàííÿ ³íòåðåñó ³ çíàõîäèòüñÿ â ïàì’ÿò³ ÿê 
çíàííÿ ïîåëåìåíòíî¿ ÷åðãîâîñò³ âèêîíàííÿ ô³-
çè÷íèõ âïðàâ, ÿê ÿâèùå ¿õ âïðîâàäæåííÿ â îñî-
áèñò³ñíî îð³ºíòîâàíó ïðîãðàìó çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ ³ íàáóâàþòü íîâ³ ÿêîñò³ í³æ ï³ä ÷àñ 
ñïðèéíÿòòÿ òà äîïîâíþþòüñÿ àáñòðàêòíî-ëîã³÷-
íèì ìèñëåííÿì (Ñ.À. Àíàí’¿í, Ë.Ì. Ìàòâººâ, 
Á.Ô. Âåäìåäåíêî).
Êîðåãóþòü ïðîöåñ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â 
äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ñïîñòåðåæåííÿ ³ 
ñïîñòåðåæëèâ³ñòü ÿê ìåòîäè ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåë³â-
ïðîôåñ³îíàë³â. Âîíè, â çíà÷í³é ì³ð³, ñïîíóêàþòü 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â 
äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, ÿêèé ñòàâèòü 
âèìîãó äî âèÿâëåííÿ îñíîâíîãî ³ ñóòòºâîãî, 
çíàõîäæåííÿ õàðàêòåðíèõ îçíàê ³ îñîáëèâîñòåé 
âèêîíàííÿ âïðàâ. Ïî÷àòêîì ñïîñòåðåæëèâîñò³ â 
ïðîöåñ³ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ º â³ä÷óòòÿ 
óëþáëåíîñò³ äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ âïðàâè, áàæàííÿ 
áà÷èòè â í³é ùîñü íîâå, ö³êàâå, íåâ³äîìå. Îäíà÷å 
íå âñ³ ó÷í³ òàê ñòàâëÿòüñÿ äî îïàíóâàííÿ ô³çè÷-
íîþ âïðàâîþ, íà ùî âêàçóþòü íàâ³òü ïðîâåäåí³ 
óðîêè íà ðåñïóáë³êàíñüêîìó êîíêóðñ³ «Êðàùèé 
â÷èòåëü ðîêó» ì. Êè¿â, 2003 ð³ê.
Ðîçâèòîê ñïîñòåðåæëèâîñò³ ïîâ’ÿçàíèé ç ïåâ-
íèì ð³âíåì äîïèòëèâîñò³ ó÷íÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ 
ô³çè÷íèõ âïðàâ, ¿õ âïëèâ íà îðãàí³çì, íà ðèòì ñà-
ìîñò³éíèõ çàíÿòü, òðåíóâàíü ç óëþáëåíîãî âèäó 
ñïîðòó, íà çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, öå áàæàííÿ äî 
ðîçøèðåííÿ çíàíü, äî á³ëüø ãëèáîêîãî ðîçóì³í-
íÿ ÿâèù ä³éñíîñò³. Óìîâîþ ðîçâèòêó òàêèõ ÿêîñ-
òåé ñïîðòñìåíà º ñèñòåìí³ñòü ñïîñòåðåæëèâîñò³ (ó 
íàøîìó äîñë³äæåíí³ öå âåäåííÿ ñïîðòèâíîãî ùî-
äåííèêà ñàìîêîíòðîëþ) ³ íàóêîâî¿ äîïèòëèâîñò³, 
ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì â³äáîðîì 
³íôîðìàö³¿, íàêîïè÷åííÿì ³ â³äîáðàæåííÿì ó 
ïåâíîìó âèãëÿä³, ñïðèéìàííÿ, óÿâè ³ ñóäæåííÿ 
ïðî ÿê³ñòü âèêîíàííÿ ô³çè÷íî¿ âïðàâè, ³ãðîâîãî 
àìïëóà ï³ä ÷àñ ðóõëèâèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð. Ñàìå 
òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº ö³êàâî ðîçâèâàòè ñïîñòå-
ðåæëèâ³ñòü òà ³íø³ ÿêîñò³ ìèñëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
³ îïòèìàëüíî âèêîðèñòàòè â ïðîöåñ³ îïàíóâàííÿ 
ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, âèäîì ñïîðòó ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ ³ç çàâäàííÿì, ùî äîïîìàãàº ðîçêðèòè ïåäà-
ãîã³÷íó òåõíîëîã³þ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî 
çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ (ß.Ñ. Ëèòâèí — ÇÍÇ 
¹ 50 ì. Ëüâ³â, À.Ô. Áîéêî — ÇÍÇ ¹ 21 ì. ×åð-
êàñè, Â.Ï. Áàð÷óê — ÇÍÇ ¹ 33 ì. ×åðí³âö³).
Ñïîñòåðåæåííÿ ìîæå áóòè îñîáèñòå ³ ïî-





ä³ÿëüí³ñòü îäíîãî ó÷íÿ áåç âðàõóâàííÿ òîãî, ÿê 
ÿâèùå, çà ÿêèì âåäåòüñÿ ñïîñòåðåæåííÿ ñïðèé-
ìàºòüñÿ â ì³êðî- ³ ìàêðîîòî÷åíí³. Ïðè ïîð³â-
íÿëüíîìó ñïîñòåðåæåíí³ ïîêàçíèêè (òåñòîâ³ 
ðåçóëüòàòè) âñ³õ ó÷í³â ïîð³âíþþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, 
óòî÷íþþòüñÿ ³ çâ³ðÿþòüñÿ. Ïîð³âíÿëüíå ñïîñòå-
ðåæåííÿ çàáåçïå÷óº îá’ºêòèâí³ñòü äîñë³äæåííÿ 
³ á³ëüøó ïîâíîòó îö³íêè ô³çè÷íî¿ âïðàâè, ÿêà 
âèâ÷àºòüñÿ. Îñîáèñòå ñïîñòåðåæåííÿ ñïîðòñìåíà 
ñóá’ºêòèâíå. Ï³ä ÷àñ éîãî ïðîâåäåííÿ â³í ìîæå 
íå áðàòè äî óâàãè òå, ùî íå ñòîñóºòüñÿ îö³íþ-
âàííÿ, ìîæå á³ëüø ÿñêðàâ³øå âèä³ëÿòè ò³ îçíà-
êè, ùî ñóá’ºêòèâíî íàñ ö³êàâëÿòü ³ íàâ³òü ³íî-
ä³ çàñòàâëÿþòü «áà÷èòè» òå, ÷îãî â ä³éñíîñò³ íå 
â³äáóâàºòüñÿ, òîáòî ïðèéìàòè áàæàíå çà ä³éñíå. 
Ïðî òàê³ ÿâèùà çàñâ³ä÷óþòü çàïèñè ùîäåííèê³â 
ñàìîêîíòðîëþ ñïîðòñìåí³â.
Õàðàêòåðíîþ ä³ºþ ó ñïîñòåðåæåíí³ º òàêîæ 
êîíòðîëü ñàìîãî ñïîðòñìåíà çà ÿê³ñòþ âèêîíàí-
íÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ¿õ ðèòìîì, àìïë³òóäîþ ³ çâåð-
òàííÿì äî ñâîº¿ ïàì’ÿò³ ðóõîâèõ óì³íü, íàâè÷îê, 
çâè÷îê. Çàâäÿêè öüîìó â ïðîöåñ³ ñïîñòåðåæåííÿ 
³ ñïðèéíÿòòÿ âíîñÿòüñÿ ðàí³øå çä³éñíåí³ âïðàâè, 
áëèçüê³ äî âèêîíàííÿ çàâäàíü â÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè, òðåíåðà, îñîáèñò³ íàì³ðè ùîäî ñàìî-
ñò³éíèõ çàíÿòü, òðåíóâàíü, âèñòóï³â íà ñïîðòèâ-
íèõ çìàãàííÿõ ³ ñàìå òîìó, ùî ïî÷àòêîâîþ ôàçîþ 
ñïîñòåðåæåííÿ º «óï³çíàâàííÿ» îçíàê çàâäàíü, 
øëÿõîì ¿õ ìèñëåííºâîãî ïîð³âíÿííÿ ç ïîä³áíîþ 
ä³ºþ. Òîìó îñîáèñòå ñïîñòåðåæåííÿ ïîòðåáóº 
á³ëüø ðåòåëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðè-
áîð³â òà ³íøèõ îá’ºêòèâíèõ çàñîá³â îö³íêè, à òà-
êîæ çàñòîñóâàííÿì ïîð³âíÿëüíîãî ñïîñòåðåæåí-
íÿ. Ñàìå ³íäèâ³äóàëüíå ñïîñòåðåæåííÿ º äæåðå-
ëîì ïîÿâè íàóêîâî¿ äóìêè ùîäî âïëèâó ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè íà îðãàí³çì, íà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ, íà 
âèõîâàííÿ ³íòåðåñó äî çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðà-
âàìè â ðåæèì³ íàâ÷àííÿ, äíÿ, òèæíÿ, ñåìåñòðó. 
²íîä³ ñïîñòåðåæåííÿ ï³ä ÷àñ çàíÿòü ô³çè÷íîþ 
êóëüòóðîþ íàáóâàº îïîñåðåäêîâàíîãî õàðàêòåðó, 
ùî ïîâ’ÿçàíî íå ò³ëüêè ç àíàë³çîì ÿâèùà, à é ç 
ïåðåäáà÷åííÿì çì³í, ùî âèíèêàòèìóòü, ôîðìó-
âàííÿì ïðîãðàìè óïðàâë³ííÿ ³ ïðîâåäåííÿì ïåâ-
íèõ àêò³â óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (Í.Ì. Á³á³ê, 
².Ä. Áåõ, Á.Ô. Âåäìåäåíêî, Ì.Á. ªâòóõ).
Àêòèâ³çóº âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî çà-
íÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ — ðîçâèòîê ó íèõ çä³á-
íîñòåé äî ñàìîñò³éíîãî îáäóìóâàííÿ âèêîíàííÿ 
âïðàâ, ¿õ êîìá³íàö³é, ðóõëèâèõ ³ ñïîðòèâíèõ 
³ãîð, ðåæèìó íàâ÷àííÿ, äíÿ òîùî. Áåç âèñîêîãî 
ðîçâèòêó ö³º¿ ÿêîñò³ ³ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó, äàëåêî 
íå ó ïîâí³é ì³ð³, ìè ìîæåìî âèð³øèòè çàâäàííÿ 
îðãàí³çàö³¿ òà ðåàë³çàö³¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ 
øêîëÿð³â. Ñóòòºâó ðîëü ó âèð³øåíí³ öüîãî çà-
âäàííÿ â³ä³ãðàþòü ³ âèä ïîâåä³íêîâî¿ ñèòóàö³¿, 
íîâèçíà, ö³íí³ñòü ³ êîðèñí³ñòü â³ä âèêîíàííÿ ô³-
çè÷íî¿ âïðàâè, ïîøóêè íîâèõ øëÿõ³â âèð³øåííÿ. 
Ñóäæåííÿ º îñíîâîþ ïåðåêîíàíîñò³ ó â³ðíîñò³ ÷è 
ïîìèëêîâîñò³ ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ ÷è âèêîíàíî¿ 
âïðàâè. Ñóäæåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç âèñíîâêàìè íà 
ëîã³÷í³é îñíîâ³ ³ íà îñíîâ³ àíàëîã³¿. Ñàìå ñóêóï-
í³ñòü âèñíîâê³â âèçíà÷àº çì³ñò ðîçóì³ííÿ âïðàâè, 
ïðîöåñó ñàìîñò³éíîãî âïðàâëÿííÿ, òðåíóâàííÿ 
ÿê ÿâèùà. Â ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â 
äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ÿê ðåàë³çàö³¿ ïî-
âåä³íêîâîãî â÷èíêó ìàþòü ðîçâèâàòèñÿ äâà âèäè 
ñóäæåíü: åìîö³éíå, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà ïî÷óòòÿõ, 
³ ñóäæåííÿ, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà ëîã³ö³ ðîçóìî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³ (Î.ß. Ñàâ÷åíêî, Ì.Á. ªâòóõ, 
Ñ.Ì. Ìàêñèìåíêî, Á.Ô. Âåäìåäåíêî).
Çíà÷íèì ñòèìóëîì ó âèõîâàíí³ ³íòåðåñó 
â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, ÿê çà-
ñâ³ä÷óº íàøå äîñë³äæåííÿ, ìîæå áóòè óÿâà 
³ òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü ñïîðòñìåíà íà îñíîâ³ óÿâè. 
Ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ ðîçãëÿäàº óÿâó ÿê ïñèõ³÷-
íèé ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ñïîðòñìåíîì òàêèõ çðàç-
ê³â ³ óÿâëåíü ïðî âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ¿õ 
êîìá³íàö³é, ðóõëèâèõ ³ ñïîðòèâíèõ ³ãîð, âèñòóïè 
íà ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ, ó÷àñòü â òóðèñòñüêèõ 
ïîõîäàõ òîùî, ÿêèõ ùå íå áóëî â éîãî ìèíóëîìó 
äîñâ³ä³. Áàçîþ ïðîöåñó óÿâëåííÿ º óÿâà ïàì’ÿò³, 
ðåçóëüòàòîì ïåðåðîáêè ÿêî¿ ñâîðþþòüñÿ íîâ³ 
óÿâëåííÿ. Ïåðø³ óÿâëåííÿ â ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ 
íîñÿòü àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íèé õàðàêòåð, â ÿêèõ 
óÿâëåííÿ ïîºäíóþòüñÿ ç íîâèìè ñïðèéíÿòòÿ-
ìè ³ îö³íþþòüñÿ óñâ³äîìëåííÿì. Ñàìå â öüîìó 
àêò³ àíàë³çóþòüñÿ ïî ÷àñòèíàì, äîïîâíþþòüñÿ 
åëåìåíòàìè ñïðèéíÿòòÿ ðåàëüíèõ ä³é ó÷íÿ â 
ïåâí³é ñèòóàö³¿, ïîò³ì — âèä³ëÿþòüñÿ åëåìåíòè 
³ ÷àñòèíè, ÿê³ âêàçóþòü íà äîì³íóþ÷èé ³íòå ðåñ, 
ï³ñëÿ ÷îãî òàê³ âäîñêîíàëåí³ óÿâè äîäàþòüñÿ 
³ îá’ºäíóþòüñÿ â íîâèõ âàð³àíòàõ ïîâåä³íêîâèõ 
â÷èíê³â [2, 4, 6].
Òâîð÷à óÿâà º îñíîâîþ âèõîâíîãî ïðîöåñó 
çàñîáàìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ ó 
òâîð÷îìó ñàìîïðîÿâ³, òîáòî ó ñòâîðåíí³ íîâèõ 
óìîâ âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ïîêðàùåíí³ 
òåõí³êè îïàíóâàííÿ êîìá³íàö³ÿìè âïðàâ, çàñòî-
ñóâàíí³ ¿õ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ 
â ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ òîùî. Õàðàêòåðíèì äëÿ 
òâîð÷î¿ óÿâè ñïîðòñìåíà ³ âèñîêîÿê³ñíèõ òðåíó-
âàíü º ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê ç òàêèìè ÿêîñòÿìè ÿê: 
ñïîñòåðåæëèâ³ñòü, ãëèáîê³ ³ ð³çíîá³÷í³ çíàííÿ 
ïðî ô³çè÷íó êóëüòóðó, óëþáëåí³ âèäè ñïîðòó, 
ÿê³ çáàãà÷óþòü íåîáõ³äíèì äîñâ³äîì çàíÿòü ô³-
çè÷íîþ êóëüòóðîþ, òðåíóâàíü ç îáðàíîãî âèäó 
ñïîðòó ³ çíà÷íîþ ö³ëåñïðÿìîâàíîþ ìèñëåííºâîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. ßê òâîð÷à óÿâà, òàê ³ òâîð÷à ä³ÿëü-
í³ñòü ñïîðñòìåíà âèìàãàº â³äïîâ³äíî¿ ìîòèâàö³¿ 
³ äîñòàòíüîãî îá´ðóíòóâàííÿ. Ñàìå áåç öüîãî 
åëåìåíòà óÿâà ñòàº íåðåàëüíîþ, à ¿¿ çä³éñíåííÿ 
áåçï³äñòàâíèì (Ê.ª. Êóðèëåê — ñòàðøèé ó÷èòåëü 
ÍÂÊ ¹ 139 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà).
Â÷èòåë³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, òðåíåðè ðàõó-
þòü, ùî òâîð÷à óÿâà ³ òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü ó÷íÿ-
ñïîðòñìåíà ìàþòü çâ’ÿçîê ç ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèìè 
íàõèëàìè, îáäàðîâàí³ñòþ äî çàíÿòü ð³çíèìè 





íà çìàãàííÿõ. Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ ñõèëüíîñò³ 
ñïîðòñìåíà äî çàâîþâàííÿ óñï³õ³â ó îáðàíîìó 
âèä³ ñïîðòó º ïîñò³éíå âèä³ëåííÿ óëþáëåíîãî 
âèäó ñïîðòó ³ç ðÿäó ³íøèõ ³ çíà÷íèé ïðîÿâ óâàãè 
äî íüîãî. Â òàêîìó âèïàäêó ñõèëüí³ñòü, çä³áíîñò³ 
³ îáäàðîâàí³ñòü ÷àñò³øå çà âñå ÿâëÿþòü ñîáîþ 
ºäèíå ïîíÿòòÿ, òà çóñòð³÷àþòüñÿ ñïîðòñìåíè, ùî 
ìàþòü ð³çíîá³÷íå îáäàðóâàííÿ äî âèä³â ñïîðòó 
(ôóòáîë, ëåãêà àòëåòèêà, íàñò³ëüíèé òåí³ñ, áî-
ðîòüáà òîùî) ³ ð³çíîá³÷í³ çä³áíîñò³, àëå çàëèøà-
þòüñÿ çàêîõàíèìè â îäèí ³ç âèä³â ô³çêóëüòóðíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, çàíÿòü îäíèì âèäîì ñïîðòó. 
Çä³áíèõ ³ îáäàðîâàíèõ ñïîðòñìåí³â â³äð³çíÿº 
øèðîêèé ³íòåðåñ äî ï³çíàííÿ âñ³õ ñêëàäíîñòåé 
âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ, çàíÿòü òåõí³÷íî 
ñêëàäíèìè âèäàìè ñïîðòó, ¿ì ïðèòàìàííà øâèä-
ê³ñòü ³ âèñîêà ÿê³ñòü îâîëîä³ííÿ òåõí³÷íèìè 
ïðèéîìàìè, ìåòîäàìè ¿õ çàñòîñóâàííÿ, âèñîêà 
ïðàöåçäàòí³ñòü íà òðåíóâàíí³, âèñîêà ç³áðàí³ñòü 
íà çìàãàííÿõ, âèñîêà ñòóï³íü ñïðèéíÿòòÿ, ñïî-
ñòåðåæëèâ³ñòü, ïàì’ÿòü ³ óÿâà, âîíè ñòàþòü â³ð-
òóîçàìè äëÿ ãëÿäà÷³â. ßêùî ñïîðòèâí³ çä³áíîñò³, 
íàõèëè, îáäàðîâàí³ñòü, òàëàíò ó÷íÿ ìàþòü ïåâí³ 
îçíàêè, ùî âèçíà÷åí³ â÷èòåëåì ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè, òðåíåðîì íàâ³òü íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³, òî 
ðîçâèòîê ¿õ êðàùå çà âñå áóäå ïðîõîäèòè â äè-
òÿ÷î-þíàöüê³é ñïîðòèâí³é øêîë³, ÿêà ôîðìóº, 
ïåðåâ³ðÿº ³ ðîçâèâàº ö³ çä³áíîñò³ (Ê.Ê. Æóêîòèí-
ñüêèé, Á.Ô. Âåäìåäåíêî, Ã.Ñ. Êîðäà).
Îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè ïðîÿâó çä³áíîñòåé 
äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì º íå-
çì³íí³ñòü ³íòåðåñó äî ¿õ ï³çíàííÿ ³ äî ðîçøèðåí-
íÿ òà ïîãëèáëåííÿ öüîãî ï³çíàííÿ, à òàêîæ âèñî-
êà ðåçóëüòàòèâí³ñòü ñïîðòèâíèõ ïîêàçíèê³â, ÿêà 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñàìîñò³éí³ñòþ âèð³øåííÿ ïåâ-
íèõ ïðîáëåì, òîáòî çä³éñíåííÿì â³ðíèõ â÷èíê³â 
íà çìàãàííÿõ. Äîñòîâ³ðíèìè îçíàêàìè çä³áíèõ, 
îáäàðîâàíèõ ñïîðòñìåí³â º ãëèáèíà ¿õ çíàíü ïðî 
óëþáëåíèé âèä ñïîðòó, óì³ííÿ ñïðÿìîâóâàòè óâà-
ãó ³ âîëþ íà ìîá³ë³çàö³þ ñâî¿õ çóñèëü íà äîñÿãíåí-
íÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Ñõèëüí³ñòü äî îïàíóâàííÿ 
âèäîì ñïîðòó ïðîÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç îáäàðîâàí³ñòü, 
ó 75 % ñïîðòñìåí³â, ÷åðåç â³ä÷óòòÿ íîâîãî, ïî-
øóêè ³ îá´ðóíòóâàííÿ á³ëüø ðàö³îíàëüíèõ òà 
ïðîñòèõ øëÿõ³â âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü 
ó 25 %. Îäíà÷å, ñåðåä ïîíÿòü, ÿê³, ó ïåâí³é ì³ð³, 
ãàëüìóþòü ïðîöåñ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ñïîðòñìå-
íà ìè âèä³ëÿºìî òàê³: íåóâàæí³ñòü, íåñò³éê³ñòü, 
â³äñóòí³ñòü çàö³êàâëåíîñò³, ïðàöåëþáíîñò³ íà 
òðåíóâàííÿõ, ôóíêö³îíàëüíà, ðîçóìîâà ³ ì’ÿçåâà 
îáìåæåí³ñòü â ðóõàõ, ïñèõîëîã³÷íà ³íåðö³ÿ. Ïå-
äàãîã³÷íà ³íåðö³ÿ ³ ôóíêö³îíàëüíà ðóõîâà îáìå-
æåí³ñòü ï³äñèëþþòüñÿ, êîëè âèõîâàííÿ íîñèòü 
ôîðìàëüíèé õàðàêòåð ç ïðîÿâîì ïåäàíòè÷íîñò³ 
â÷èòåëÿ, òðåíåðà ï³ä ÷àñ óðîêó, òðåíóâàíü, âè-
ñòóï³â íà ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ (Ã.Ì. Àðçþòîâ, 
Á.Ô. Âåäìåäåíêî, Ì.Ä. Çóáàë³é, Ë.Â. Âîëêîâ).
Âèõîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷-
íîþ êóëüòóðîþ, ÿê ³ áóäü-ÿêà ô³çè÷íà ³ ðîçóìîâà 
ä³ÿëüí³ñòü, âèìàãàº îïòèìàëüíî¿ âçàºìîä³¿ äâîõ 
îñíîâíèõ ïðîöåñ³â — çáóäæåííÿ ³ ãàëüìóâàííÿ, 
ÿê³ â³äïîâ³äíî õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàïðóãîþ ³ 
ïîñëàáëåííÿì ðîçóìîâî¿ ³ ô³çè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ñàìå ÷åðãóâàííÿ ïðîöåñ³â âíóòð³øíüîãî ãàëü-
ìóâàííÿ ³ çáóäæåííÿ ðåãóëþþòü ÿê ðîçóìîâó 
ðîáîòó òàê ³ ïîâåä³íêîâó ä³ÿëüí³ñòü ñïîðòñìå-
íà. Â³äñóòí³ñòü ñòèìóë³â, ³íòåðåñó äî âèâ÷åííÿ 
ô³çè÷íèõ âïðàâ ïðè ìîíîòîííîìó ïîâ³äîìëåíí³ 
³íôîðìàö³¿ ïðî íèõ ³ ðîáîò³ çà øàáëîíîì, ìîæíà 
ñïîñòåð³ãàòè âèíèêíåííÿ òàêèõ çîí ãàëüìóâàí-
íÿ, ÿê³ âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå ðîçïîâñþäæóþòüñÿ 
íà âñ³ îáëàñò³ ìîçêó, â òîìó ÷èñë³ ³ íà ò³, ÿê³ ïî-
âèíí³ áóòè çáóäæåíèìè. ßê ïðàâèëî, íàñòóïàº 
÷àñ ñêóêè, â³äñóòí³ñòü ³íòåðåñó ³ íåáàæàííÿ ðî-
çóì³òè âèìîãè â÷èòåëÿ, òðåíåðà òà ³íôîðìàö³þ, 
ÿêà íàäõîäèòü â³ä íèõ ó 45 %. Ò³ëüêè ïîñò³éíà 
âçàºìîä³ÿ çáóäæåííÿ ³ âíóòð³øíüîãî ãàëüìó-
âàííÿ ïðè áåçïåðåðâí³é çì³í³ ¿õ âïëèâó íà ð³çí³ 
öåíòðè ãîëîâíîãî ìîçêó ñòâîðþº îïòèìàëüí³ 
óìîâè âèñîêî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ íà óðîö³ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè, ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü, òðåíó-
âàíü. Òàêà êîíöåíòðàö³ÿ ³ âçàºìîä³ÿ çáóäæåííÿ 
³ ãàëüìóâàííÿ äîçâîëÿº â³ðíî ³ ö³ëåñïðÿìîâàíî 
ðåàãóâàòè íà ïîçèòèâí³ ïîäðàçíèêè, ãàëüìóâàòè 
íåáàæàí³ íåãàòèâí³ ïîäðàçíèêè (Â.Î. Ìóæè÷îê, 
Ã.Ì. Àðçþòîâ, Á.Ô. Âåäìåäåíêî).
Äåÿê³ â÷èòåë³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, òðåíåðè ðà-
õóþòü, ùî íåîáõ³äíî ÷åðãóâàòè ïðîâåäåííÿ ö³êà-
âèõ ³ íåö³êàâèõ óðîê³â, òðåíóâàíü, âèõîâíèõ çà-
õîä³â, òèì ñàìèì âîíè ñòâåðäæóþòü, ùî ô³çè÷í³ 
âïðàâè, ¿õ êîìá³íàö³¿, ðóõëèâ³ òà ñïîðòèâí³ ³ãðè 
ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íà ö³êàâ³ ³ ìåíø ö³êàâ³. Öå çî-
âñ³ì íå òàê. Áóäü-ÿêà ô³çè÷íà âïðàâà, çíàííÿ ïðî 
íå¿, âèêîíàííÿ ¿¿ ïîâèííî áóòè ö³êàâèì. Âñå öå 
íå îçíà÷àº, ùî êîæíà âïðàâà ïîâèííà ëåãêî çà-
ñâîþâàòèñÿ. ²íòåðåñ äî ïðåäìåòà «ô³çè÷íà êóëü-
òóðà», äî íàáóòòÿ çíàíü í³ÿê íå âèêëþ÷àº íåîá-
õ³äíîñò³ íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³, ïðîÿâó ñèëè-âîë³ 
äëÿ ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â òåõí³êè îâîëîä³ííÿ 
âïðàâîþ, ³íîä³ äîñèòü çíà÷íèõ. Âèõîâàííÿ ³íòåðå-
ñó, ÿê ³ áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü, ï³ä ÷àñ ¿¿ îðãàí³çàö³¿, 
âèìàãàº äîëàííÿ ïåâíîãî «ïîðîãà ³íåðö³¿», ùî 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðåõîäîì â³ä îäí³º¿ âèõîâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ³íøî¿, ïåðåáóäîâîþ ìèñëåííÿ 
òîùî. Åíåðã³ÿ, ùî âèòðà÷àºòüñÿ ñïîðòñìåíîì 
íà «âõîäæåííÿ» â íàâ÷àëüíèé ÷è òðåíóâàëüíèé 
ïðîöåñ ³ íà âèâ÷åííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ 
âïðàâè, êîìá³íàö³¿ âïðàâ ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî 
÷àñó, ôàêòè÷íî º åíåðã³ÿ äîëàííÿ ïåðåøêîä, ÿê³ 
ïðîÿâëÿþòüñÿ ó âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ âïëè-
âàõ íà ïðîöåñ ä³ÿëüíîñò³. Âèòðàòè ö³º¿ åíåðã³¿ ³ 
îáîâ’ÿçêîâå ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä — íåîáõ³äíà 
ðèñà ÿê íàâ÷àëüíîãî òàê ³ âèõîâíîãî ïðîöåñ³â. 
Ò³ëüêè â îäíîìó âèïàäêó ïåðåøêîäà äîëàºòüñÿ 
ç ³íòåðåñîì ³, â³äïîâ³äíî, åôåêòèâíî, à â äðóãî-
ìó — ç ³íäèôåðåíòí³ñòþ, ïàñèâíî, ç äîäàòêîâîþ 
íåïîòð³áíîþ, íåâèïðàâäàíîþ âèòðàòîþ íåðâîâî¿ 
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Ðåêîìåíäîâàíî
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè ÿê íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê 
äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
(ëèñò ¹ 14/18.2-1928 â³ä 17.11.2003 ð)
ãàºòüñÿ íà çàíÿòòÿõ, äå âèâ÷àþòüñÿ â³äîì³ ô³çè÷-
í³ âïðàâè, áåç ñïðÿìîâàíî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³çíàííÿ, 
áåç îïòèìàëüíîãî âðàõóâàííÿ ³íòå ðåñ³â, ïðîÿâó 
âîëüîâèõ çóñèëü ³ íåîáõ³äíèõ åìîö³é [2, 3, 4, 6].
Îñü ÷îìó ï³ä âïëèâîì ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âè-
õîâàííÿ ³íòåðåñó â ó÷í³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ 
êóëüòóðîþ, ñâîÿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíà ä³ÿëü-
í³ñòü ðåàë³çóºòüñÿ ó ïîçèòèâíèõ â÷èíêàõ, çà ðà-
õóíîê ðîçøèðåííÿ ¿õ ä³àïàçîíó ä³¿ ç îäíî÷àñíèì 
ïîãëèáëåííÿì ïîøóê³â â îâîëîä³íí³ ñóá’ºêòèâíî 
çíà÷óùèìè óì³ííÿìè ñòâîðþâàòè îïòèìàëüí³ 
óìîâè ñï³âæèòòÿ â ì³êðî- ³ ìàêðîîòî÷åíí³ ó÷í³â, 
ñïîðòñìåí³â, äðóç³â.
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